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RESUMO: O ob je ti vo des te es tu do foi com pa rar as ca rac te rís ti cas mor fo ló gi cas, o po ten ci al pro li fe ra ti vo e a pro du ção
pro téi ca de fi bro blas tos do li ga men to pe ri o don tal (FLP) e de fi bro blas tos gen gi vais (FG). Os fi bro blas tos fo ram cul ti va-
dos pela téc ni ca do ex plan te a par tir de frag men tos da gen gi va e do li ga men to pe ri o don tal de um mes mo in di ví duo. As
cé lu las fo ram iso la das e pla que a das para aná li se por mi cros co pia de con tras te de fase e mi cros co pia óp ti ca. O ín di ce
de pro li fe ra ção ce lu lar foi de ter mi na do por con ta gem au to má ti ca de cé lu las e pelo en sa io de in cor po ra ção de bromo -
dioxiuridina (BrdU). A pro du ção de pro te í na to tal foi ve ri fi ca da por ele tro fo re se em gel de po li a cri la mi da e o per fil en zi-
má ti co por aná li se zi mo grá fi ca. Os FLP são ma i o res e mais alon ga dos que os FG em con di ções de sub con fluên cia e
con fluên cia ce lu lar. Os FLP de mons tra ram um po ten ci al pro li fe ra ti vo sig ni fi can te men te ma i or que os FG. Os per fis
pro téi co e en zi má ti co fo ram si mi la res en tre os FLP e FG. Os re sul ta dos de mons tram que os FLP e FG são di fe ren tes na
mor fo lo gia e na ca pa ci da de pro li fe ra ti va, po rém são se me lhan tes na pro du ção pro téi ca.
DESCRITORES: Fi bro blas tos; Bol sa gen gi val; Li ga men to pe ri o don tal.
AB STRACT: The ob jec tive of this study was to com pare fibroblasts from the periodontal lig a ment (PLF) and gingival
fibroblasts (GF) as to mor phol ogy, pro lif er a tion rate and pro tein syn the sis. PLF and GF were explanted from tis sues of
the same pa tient. To char ac ter ize and com pare the mor phol ogy of cells, PLF and GF were plated and an a lyzed un der
phase-con trast and op ti cal microscopies. Pro lif er a tion rates were de ter mined by means of au to mated counts car ried
out in days 1, 4, 7, 15 and 21, and also by means of the bromodeoxyuridine la belling in dex (BrdU). To tal pro tein con -
tent was an a lyzed by means of elec tro pho re sis in 10% polyacrylamide gel and zimography con tain ing gel a tin as sub -
strate. PLF were big ger and more elon gated than GF in subconfluence and con flu ence con di tions. The proliferative rate 
of PLF was higher than that of GF at 1, 4, and 7 days (p < 0.05). At 15 and 21 days, there was no sta tis ti cally sig nif i cant
dif fer ence as to the num ber of cells. PLF pre sented a sig nif i cantly greater proliferative po ten tial, in re la tion to GF
(p < 0.05). The syn the sis of pro tein in a pe riod of 24 hours was sim i lar for both PLF and GF. Our re sults dem on strated
that PLF and GF are dif fer ent as to mor phol ogy and proliferative ca pac ity, how ever, they do not dif fer as to pro tein syn -
the sis.
DESCRIPTORS: Fibroblasts; Gingival pocket; Periodontal lig a ment.
INTRODUÇÃO
A do en ça pe ri o don tal é um pro ces so in fla ma tó-
rio ca rac te ri za do pela per da dos te ci dos de su por-
te, in clu in do o li ga men to pe ri o don tal, ce men to e
osso al ve o lar4. A par tir da pu bli ca ção de Mel cher9
(1976), de mons tran do que o li ga men to pe ri o don tal
con tém cé lu las com po ten ci al re ge ne ra ti vo, o prin -
ci pal ob je ti vo dos tra ta men tos pe ri o don ta is tem
sido a re ge ne ra ção dos te ci dos de su por te per di-
dos. A in du ção e di fe ren ci a ção de fi bro blas tos do
li ga men to pe ri o don tal fa vo re ce o pro ces so re ge ne-
ra ti vo com a for ma ção de novo ce men to, li ga men to
pe ri o don tal e osso al ve o lar em área an te ri or men te
en vol vi da pela do en ça8. Sen do as sim, a ca rac te ri-
za ção e com pa ra ção das cé lu las do li ga men to pe -
riodontal com cé lu las de ou tros te ci dos tem sido
es sen ci al para o me lhor co nhe ci men to da par ti ci-
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pa ção des tas cé lu las no pro ces so de re ge ne ra ção
pe ri o don tal.
As ca rac te rís ti cas mor fo ló gi cas e bi o ló gi cas dos
fi bro blas tos dos te ci dos pe ri o don ta is não são com -
ple ta men te co nhe ci das, e os re sul ta dos de es tu dos
de cul tu ra ce lu la res va ri am. Fi bro blas tos do li ga-
men to pe ri o don tal (FLP) são mor fo lo gi ca men te se -
me lhan tes, mas fun ci o nal men te di fe ren tes dos fi -
bro blas tos gen gi va is (FG)6. Por exem plo, os FLP
pro du zem gran des quan ti da des de fos fa ta se al ca li-
na5, en zi ma que atua no me ta bo lis mo do fos fa to,
pro va vel men te ini ci an do o pro ces so de mi ne ra li za-
ção ós sea e for ma ção do ce men to ace lu lar1. Os FLP 
pa re cem pro li fe rar mais ra pi da men te e sin te ti zar
ma i o res quan ti da des de ma triz ex tra ce lu lar que os 
FG7,13. Estas ca rac te rís ti cas não são ex clu si vas das 
cé lu las do li ga men to pe ri o don tal, en tre tan to cons -
ti tu em atri bu tos fun ci o na is im por tan tes nos pro -
ces sos re ge ne ra ti vos. Para au xi li ar na elu ci da ção
das di fe ren ças en tre os FLP e FG, o ob je ti vo des te
es tu do foi com pa rar as ca rac te rís ti cas mor fo ló gi-
cas, o po ten ci al pro li fe ra ti vo e a pro du ção pro téi ca
de fi bro blas tos iso la dos do li ga men to pe ri o don tal e 
da gen gi va de um mes mo in di ví duo.
MATERIAIS E MÉTODOS
Cul tu ras pri má ri as de FLP e FG
Os frag men tos do li ga men to pe ri o don tal fo ram
ob ti dos de pré-mo la res ex tra í dos por ra zão or to-
dôn ti ca de uma pa ci en te de 12 anos de ida de e os
frag men tos gen gi va is fo ram ob ti dos apro ve i tan do o 
re ta lho le van ta do para re a li za ção da ex tra ção. O
es tu do foi apro va do pelo Co mi tê de Éti ca em Pes -
qui sa da Fa cul da de de Odon to lo gia de Pi ra ci ca ba – 
UNI CAMP.
As cul tu ras pri má ri as de FLP e FG fo ram ob ti-
das pela téc ni ca do ex plan te como des cri to por So -
mer man et al.13 (1988) com al gu mas mo di fi ca ções.
Os pré-mo la res ex tra í dos fo ram la va dos gen til-
men te com soro fi si o ló gi co e com au xí lio de uma
cu re ta foi re mo vi do o li ga men to pe ri o don tal do ter -
ço mé dio da raiz. O ma te ri al foi pla que a do em meio 
Ea gle mo di fi ca do por Dul bec co (DMEM; Sig ma
Che mi cal Co., St. Lou is, MO, EUA) com ple men ta-
do com 150 µg/ml de am pi ci li na G e 10% de soro
fe tal bo vi no (SFB; Gib co BRL, Ga it hers burg, MD,
EUA) em uma pla ca de 35 mm de diâ me tro (Cor -
ning Cor tar, EUA). Os frag men tos gen gi va is fo ram
cor ta dos em frag men tos de apro xi ma da men te
1 mm3, la va dos e in cu ba dos no mes mo meio de
cul tu ra em fras co de 25 cm2 (Cor ning Cos tar). As
cul tu ras fo ram man ti das à tem pe ra tu ra de 37ºC,
em at mos fe ra úmi da con ten do 5% de CO2. O cres -
ci men to ce lu lar foi mo ni to ra do e o meio de cul tu ra
tro ca do a cada 2 dias. A con cen tra ção de am pi ci li-
na G foi re du zi da para 50 µg/ml após 15 dias de
cul ti vo. Ao atin gi rem a con fluên cia, as cé lu las fo -
ram sub cul ti va das. Para as sub cul tu ras, as cé lu-
las fo ram la va das em sa li na tam po na da com fos fa-
to (PBS) acres ci da de 0,1% EDTA, tra ta das com
so lu ção de trip si na a 0,1% e trans fe ri das para
fras cos de cul tu ra de 75 cm2, ca rac te ri zan do a pri -
me i ra pas sa gem (P1). Os ex pe ri men tos fo ram re a li-
za dos uti li zan do as cé lu las en tre a pri me i ra e dé ci-
ma pas sa gens.
Aná li se mor fo ló gi ca
Fi bro blas tos do li ga men to pe ri o don tal e fi bro-
blas tos gen gi va is (105 cé lu las) fo ram pla que a dos
em 3 ml de DMEM acres ci do de 10% de SFB em
fras cos de cul tu ra de 75 cm2 e man ti dos a 37ºC,
em at mos fe ra úmi da con ten do 5% de CO2 por 24 h.
Em se gui da, as cé lu las fo ram in cu ba das com meio
de cul tu ra fres co por pe río dos que va ri a ram de 1 a
5 dias. Di a ri a men te as cé lu las fo ram ana li sa das
em con di ções de sub con fluên cia e con fluên cia, em
mi cros có pio de fase in ver ti do.
Índi ce de cres ci men to ce lu lar
Fi bro blas tos do li ga men to pe ri o don tal e fi bro-
blas tos gen gi va is (3 × 104cé lu las/“well”) fo ram pla -
que a dos em 2 ml de DMEM acres ci do de 10% de
SFB e cul ti va dos em pla cas de cul tu ra de 24
“wells” a 37ºC em at mos fe ra úmi da con ten do 5%
de CO2. Trans cor ri das 16 h, as cé lu las fo ram la va-
das com PBS e o meio de cul tu ra subs ti tu í do por
DMEM sem SFB. Após 16 h, as cé lu las fo ram no -
va men te in cu ba das com DMEM acres ci do de 10%
de SFB. O ín di ce de cres ci men to ce lu lar foi de ter-
mi na do por con ta gem da po pu la ção ce lu lar no 1º,
4º, 7º, 15º e 21º dias, usan do um con ta dor au to-
má ti co de cé lu las (Coul ter Coun ter, Beck man).
Índi ce pro li fe ra ti vo de in cor po ra ção de BrdU
Fi bro blas tos do li ga men to pe ri o don tal e fi bro-
blas tos gen gi va is (3 × 104) fo ram pla que a dos em
0,5 ml de DMEM acres ci do de 10% de SFB em lâ -
mi nas de vi dro tra ta das para cul tu ra ce lu lar (Lab -
Tek, Nunc Int, Na per vil le, IL, EUA) e cul ti va dos a
37ºC em at mos fe ra úmi da con ten do 5% CO2 por
24 h. Em se gui da, as cé lu las fo ram la va das em
PBS e in cu ba das em mes mo meio acres ci do de
BrdU (Amers ham Life Sci, Arling ton, IL, EUA) na
di lu i ção 1:1.000. Após 1 h de in cor po ra ção de
BrdU as cé lu las em pro li fe ra ção fo ram re ve la das
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por aná li se imu no-his to quí mi ca uti li zan do pro to-
co los des cri tos pelo fa bri can te (kit de pro li fe ra ção
ce lu lar, Amers ham). O ín di ce de in cor po ra ção foi
ex pres so como por cen ta gem de cé lu las mar ca das
com BrdU e re pre sen ta da a con ta gem de 500 cé lu-
las de cada li nha gem ce lu lar, uti li zan do o sis te ma
de aná li se de ima gens Ze iss (KONTROM 400). 
Aná li se da pro du ção pro téi ca
Fi bro blas tos do li ga men to pe ri o don tal e fi bro-
blas tos gen gi va is fo ram pla que a dos em du pli ca ta
em pla cas de 24 “wells” (6 × 104 cé lu las/“well”) e
cul ti va dos por 24 h. Em se gui da, as cé lu las fo ram
tra ta das com DMEM acres ci do ou não de 10% de
SFB e cul ti va das por um pe río do adi ci o nal de 24 h. 
Os so bre na dan tes ce lu la res fo ram co le ta dos e as
cé lu las in cu ba das em tam pão de lise con ten do
50 mM de Tris-HCl, pH 8,0; 5 mM de EDTA; 1%
Twe en de 20; 2 mM de PMSF; 2 mM de NEM sob
agi ta ção a 4ºC por 30 min. Após rá pi da cen tri fu ga-
ção, o so bre na dan te e o ex tra to ce lu lar ti ve ram a
con cen tra ção pro téi ca to tal de ter mi na da pelo mé -
to do de Brad ford (Brad ford2, 1976).
Ele tro fo re se em gel de po li a cri la mi da 
Qu an ti da des igua is de pro te í nas dos so bre na-
dan tes ou dos ex tra tos ce lu la res das cul tu ras de
FLP e FG fo ram mis tu ra das com tam pão de amos -
tra re du tor (2% de SDS; 125 mM de Tris-HCl,
pH 8,0; 10% de gli ce rol; 0,001% de azul de bro mo-
fe nol; 2% de mer cap to e ta nol), fer vi das por 5 min,
sub me ti das à se pa ra ção ele tro fo ré ti ca em gel de
po li a cri la mi da a 10% (SDS-PAGE) e co ra das em
Co o mas sie blue R 250 (Bio Rad Lab., Her cu les, CA,
EUA).
Zi mo gra fia
A aná li se zi mo grá fi ca foi re a li za da como des cri-
ta por Co let ta et al.3 (1999). Re su mi da men te, a
mes ma quan ti da de pro téi ca dos so bre na dan tes ou 
dos ex tra tos ce lu la res das cul tu ras de FLP e FG fo -
ram in cu ba das com tam pão de amos tra não re du-
tor e sub me ti das à ele tro fo re se em 10% SDS-PAGE 
con ten do 1,6 mg/ml de ge la ti na (Bio Rad) como
subs tra to. Após ele tro fo re se, os géis fo ram la va dos
duas ve zes por 30 min em so lu ção aquo sa de 2%
de Tri ton X-100 e in cu ba dos por 16 h a 37ºC em
tam pão de ati va ção com pos to por 10 mM de
Tris-HCl pH 8,0 e 5 mM de CaCl2. A se guir, os géis
fo ram co ra dos com Co o mas sie blue R 250 (Bio
Rad). As pro te í nas com ati vi da de ge la ti no lí ti ca fo -
ram ob ser va das como ban das ne ga ti vas. Para con -
fir ma ção da iden ti da de das en zi mas com ati vi da de
ge la ti no lí ti ca como per ten cen tes ao gru po das me -
ta lo pro te i na ses de ma triz (MMP) foi adi ci o na do ao
tam pão de ati va ção 2 mM de 1,10-fe nan tro li na
(Sig ma), um ini bi dor es pe cí fi co da ação en zi má ti ca
de MMPs. 
Aná li se esta tís ti ca
Os re sul ta dos fo ram ex pres sos como mé-
dia ± des vio pa drão dos gru pos de fi bro blas tos.
Para aná li se das di fe ren ças en tre os gru pos foi uti -
li za do o tes te t de Stu dent com cri té rio bi ca u dal,
uti li zan do 5% como ní vel de sig ni fi cân cia. To dos os 
ex pe ri men tos fo ram re a li za dos, pelo me nos, três
ve zes.
RESULTADOS
Fi bro blas tos do li ga men to pe ri o don tal e fi bro-
blas tos gen gi va is emer gi ram dos frag men tos em
mé dia 7 dias após o iní cio da cul tu ra. Con tu do, de-
vi do ao ma i or nú me ro e ta ma nho dos frag men tos
gen gi va is em com pa ra ção aos frag men tos do li ga-
men to pe ri o don tal, após 2 se ma nas de cul tu ra pri -
má ria, as FG pre en chi am mais de 70% do fras co,
sen do en tão re a li za da a pri me i ra sub cul tu ra. Por
ou tro lado, a pri me i ra sub cul tu ra de FLP só foi
pos sí vel após 70 dias de cul ti vo pri má rio. As cé lu-
las da gen gi va e do li ga men to pe ri o don tal pro li fe ra-
ram em ori en ta ção pa ra le la res pe i tan do o es pa ço
en tre as mem bra nas ce lu la res. Em con di ções de
con fluên cia ce lu lar não fo ram ob ser va dos em pi-
lha men to, de sor ga ni za ção ou mor te ce lu lar. Ocor -
reu ini bi ção de cres ci men to por con ta to, como é
ca rac te rís ti co de cé lu las nor ma is. Após a dé ci ma
pri me i ra pas sa gem foi ob ser va da uma re du ção na
ve lo ci da de de cres ci men to e, pró xi mo a dé ci ma
quin ta pas sa gem, as duas cul tu ras não pro gre di-
ram como ini ci al men te, sen do en tão des car ta das.
Mor fo lo gia ce lu lar
Em con di ções de sub con fluên cia e de con-
fluên cia, os fi bro blas tos do li ga men to pe ri o don tal
e  gengivais exi bi ram for ma to fu si for me com nú -
cleo cen tral e tí pi cos pro lon ga men tos ci to plas má-
ti cos, en tre tan to, apa ren te men te, as cé lu las pro -
ve ni en tes do li ga men to pe ri o don tal apre sen ta ram
di men sões ma i o res e eram mais alon ga das do que 
as oriun das da gen gi va (Fi gu ra 1). Em con di ções
de sa tu ra ção ce lu lar, o nú me ro de FG va ri ou
 entre 16,2 e 26,2 × 104 cé lu las/cm2 com a mé dia
de 21,1 ± 4,3 × 104 cé lu las/cm2, en quan to que o
 número de FLP va ri ou en tre 11,4 e 19,8 × 104 cé -
lu las/cm2 com uma mé dia de 15,9 ± 3,5 x 104 cé -
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lu las/cm2. O nú me ro de FG/cm2 foi signi-
ficativamente ma i or que o nú me ro de FLP
(p < 0,05; Ta be la 1).
Pro li fe ra ção ce lu lar
A aná li se pro li fe ra ti va dos FLP e FG é mos tra da
no Grá fi co 1. FLP pro li fe ra ram mais ra pi da men te
em to dos os pe río dos ana li sa dos. Do dia 1 ao 7 as
di fe ren ças no nú me ro de cé lu las en tre os gru pos fo -
ram es ta tis ti ca men te sig ni fi can tes (p < 0,05). Nos
dias 15 e 21 foi ob ser va da uma sa tu ra ção no nú me-
ro de cé lu las, sen do a pro li fe ra ção me nos in ten sa.
O ín di ce de in cor po ra ção de BrdU tam bém de mons-
trou que FLP apre sen tam ma i or po ten ci al pro li fe ra-
ti vo que FG. A imu nor re a ti vi da de para BrdU foi
iden ti fi ca da em am bas as cul tu ras ce lu la res. Nú-
cle os com co lo ra ção mar rom, in de pen den te da in -
ten si da de de mar ca ção, identifi caram as cé lu las em 
pro li fe ra ção. A Ta be la 1  demonstra que FLP apre -
sen ta ram ín di ce de in cor po ra ção de BrdU sig ni fi ca-
ti va men te ma i or que FG (p < 0,05). A por cen ta gem
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FIGURA 1 -
Ca rac te rís ti cas
mor fo ló gi cas em
mi cros co pia de
con tras te de fase dos
fibroblastos gengivais
(FG) (A e C) e
fibroblastos do
ligamento periodontal
(FLP) (B e D). A e B
re pre sen tam con di ções
de sub con fluên cia
ce lu lar en quan to que
C e D re pre sen tam
con di ções de
con fluên cia. Note o
tí pi co for ma to
fu si for me de am bos os 
ti pos ce lu la res em
con di ções de
sub con fluên cia
ce lu lar. Em con di ções
de con fluên cia, FLP
de mons tra ram
di men sões ma i o res
que FG (160 X).
GRÁFICO 1 - Re la ção de cres ci men to ce lu lar para fi bro-
blas tos do li ga men to pe ri o don tal (FLP) e fi bro blas tos
gen gi va is (FG). Cada pon to re pre sen ta a mé dia ± des vio
pa drão de 9 con ta gens in de pen den tes para cada li nha-
gem ce lu lar. Do dia 1 ao dia 7 as di fe ren ças no nú me ro
de FLP fo ram sig ni fi can te men te ma i o res que de FG
(p < 0,05). Nos dias 15 e 21 foi ob ser va da uma sa tu ra ção
na quan ti da de de cé lu las.
TABELA 1 - Aná li se pro li fe ra ti va de ter mi na da pelo ín di-
ce de in cor po ra ção de BrdU e con ta gem ce lu lar em con -
fluên cia má xi ma por cm2 para fi bro blas tos do li ga men to
pe ri o don tal (FLP) e fi bro blas tos gen gi va is (FG).
Fibroblastos BrdU (%) Células (× 104)/cm2
FLP 65,1 ± 11,0* 15,9 ± 3,5
FG 41,2 ± 17,1 21,1 ± 4,3*
*p < 0,05.
mé dia de cé lu las do  ligamento pe ri o don tal po si ti vas
para BrdU foi 65,1 ± 11,0%, com me di a na de
63,6%, en quan to que FG apre sen ta ram mé dia de
41,2 ± 17,1%, com uma me di a na de 43,6%.
Pro du ção pro téi ca
A aná li se da pro du ção pro téi ca to tal de ter mi na-
da em gel de ele tro fo re se em gel de po li a cri la mi da a
10% de mons trou um pa drão si mi lar para FLP e FG 
cul ti va dos na pre sen ça ou au sên cia de SFB, no pe -
río do de 24 h (Fi gu ra 2). Qu an do o so bre na dan te e
o ex tra to ce lu lar de FLP e FG fo ram ana li sa dos por
ele tro fo re se em gel de po li a cri la mi da con ten do ge -
la ti na como subs tra to, foi iden ti fi ca da uma ban da
com ati vi da de ge la ti no lí ti ca de mas sa mo le cu lar
apro xi ma da men te a 72 kDa (Fi gu ra 3). A ati vi da de
en zi má ti ca foi ini bi da por 1,10-fe nan tro li na, in di-
can do que esta en zi ma pro va vel men te cor res pon-
de a me ta lo pro te i na se de ma triz-2 (MMP-2). Não
foi ob ser va da di fe ren ça na pro du ção en tre as
li nha gens ce lu la res, po rém o so bre na dan te de-
mons trou uma ma i or ati vi da de ge la ti no lí ti ca.
DISCUSSÃO
A ca rac te ri za ção das cé lu las do li ga men to
perio dontal e sua com pa ra ção com cé lu las do te ci-
do gen gi val são es sen ci a is para a com pre en são dos 
su ces sos e in su ces sos da ma nu ten ção e re ge ne ra-
ção pe ri o don tal. As ca rac te rís ti cas mor fo ló gi cas e
bi o quí mi cas dos FLP são ain da pou co co nhe ci das.
Nes te es tu do, nós uti li za mos cul tu ras pri má ri as
de FLP e FG iso la das de um mes mo in di ví duo. Este 
fato é fun da men tal para a com pa ra ção fe no tí pi ca
en tre as li nha gens ce lu la res, vis to que as ca rac te-
rís ti cas ge né ti cas são idên ti cas. FLP apre sen ta ram
ca rac te rís ti cas dis tin tas dos FG. Em con di ções de
sub con fluên cia e con fluên cia ce lu lar, a mor fo lo gia
dos FLP e FG foi di fe ren te. FLP fo ram mais alon ga-
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FIGURA 2 - Aná li se da pro du ção de pro te í na to tal em fi -
bro blas tos do li ga men to pe ri o don tal (FLP) e fi bro blas tos
gen gi va is (FG). As cé lu las fo ram cul ti va das por 24 h e o
so bre na dan te e ex tra to ce lu la res fo ram sub me ti dos à se-
pa ra ção ele tro fo ré ti ca em gel de po li a cri la mi da a 10%. O
pa drão de peso mo le cu lar (PM) é in di ca do a es quer da do
gel. Meio de cul tu ra su ple men ta do com 10% de soro fe -
tal bovino foi uti li za do como con tro le da re a ção.
FIGURA 3 - Aná li se zi mo grá fi ca em gel de po li a cri la mi da
co-po li me ri za do com ge la ti na dos so bre na dan tes de cul -
tu ras ce lu la res de fi bro blas tos do li ga men to pe ri o don tal
(FLP) e fi bro blas tos gen gi va is (FG). Obser ve a pre sen ça
de uma en zi ma com ati vi da de ge la ti no lí ti ca de mas sa
mo le cu lar es ti ma da em 72 kDa e com ati vi da de ini bi da
por 1,10 fe nan tro li na nos so bre na dan tes de FG e FLP,
cor res pon den do a me ta lo pro tei nase de matriz-2.
dos e vo lu mo sos que FG. Em con di ções de sa tu ra-
ção da den si da de ce lu lar, o nú me ro de FLP por cm2
foi sig ni fi can te men te me nor com pa ra do ao de FG.
O po ten ci al pro li fe ra ti vo dos FLP foi ma i or que o
dos FG. Por ou tro lado, a pro du ção pro téi ca to tal e
a ati vi da de ge la ti no lí ti ca fo ram si mi la res nas li-
nha gens ce lu la res es tu da das.
Exis tem pou cos tra ba lhos na li te ra tu ra ava li an-
do e com pa ran do as ca rac te rís ti cas dos FLP com
FG de um mes mo pa ci en te. Ape sar de Has sel6
(1993) ter afir ma do que os fi bro blas tos do li ga men-
to pe ri o don tal são se me lhan tes aos gen gi va is, pu -
de mos ob ser var, ao mi cros có pio de con tras te de
fase, que na cul tu ra de FLP exis te pre do mi nân cia
de cé lu las ma i o res e mais alon ga das em com pa ra-
ção à cul tu ra de FG (Fi gu ra 1). Estes re sul ta dos es -
tão de acor do com os re sul ta dos ob ser va dos por
Oga ta et al.10 (1995) que de mons tra ram que, em
con di ções de con fluên cia, FLP hu ma nos são mais
afi la dos que os FG.
O ín di ce de pro li fe ra ção de ter mi na do pela
 contagem ce lu lar foi es ta tis ti ca men te mais alto
nos dias 1, 4 e 7 para os FLP que para os FG
(Gráfico 1). Nos dia 15 e 21 os fi bro blas tos do li ga-
men to pe ri o don tal ain da pro li fe ra ram mais que os
gen gi va is, sem di fe ren ça es ta tís ti ca sig ni fi ca ti va,
pos si vel men te pelo fato de am bas as li nha gens es -
ta rem atin gin do a con fluên cia. Isso pode ser con -
fir ma do pela aná li se pro li fe ra ti va pelo ín di ce de in -
cor po ra ção de BrdU. O ín di ce BrdU para FLP foi de
61% en quan to que para os FG foi de 43% (p < 0,05) 
(Ta be la 1). Estes re sul ta dos in di cam cres ci men to
ex po nen ci al mais rá pi do para os FLP, que se gun do
Ma ri ot ti e Coch ran7 (1990) atin gem um pla tô de
con fluên cia em 6 dias.
A pre sen ça da en zi ma fos fa ta se al ca li na é des -
cri ta nos FLP, mas não nos FG11,12. Arceo et al.1
(1991) de mos tra ram que a en zi ma fos fa ta se al ca li-
na é fun da men tal para o iní cio da mi ne ra li za ção
ce men tá ria, pro mo ven do a for ma ção dos nú cle os
de mi ne ra li za ção.
A pro du ção de pro te í na to tal du ran te o pe río do
de 24 h de mons trou um per fil pro téi co si mi lar para 
FLP e FG, tan to qua li ta ti va quan to quan ti ta ti va-
men te. Para me lhor ca rac te ri za ção des te per fil
pro téi co, as li nha gens ce lu la res fo ram sub me ti das
a aná li se zi mo grá fi ca, re ve lan do a pre sen ça de
uma en zi ma com ati vi da de ge la ti no lí ti ca de mas sa
mo le cu lar apro xi ma da men te de 72 kDa, cor res-
pon den do a MMP-2 (Fi gu ra 3). Nos sos re sul ta dos
es tão de acor do com os ve ri fi ca dos por Ma ri ot ti e
Coch ran7 (1990), que usa ram cul tu ras iso la das de
pa ci en tes di fe ren tes e en con tra ram sín te se de pro -
te í na to tal e de co lá ge no si mi lar para os dois gru -
pos ce lu la res no pe río do de 24 h. Por ou tro lado,
es tes re sul ta dos são con trá ri os aos acha dos de So -
mer man et al.13 (1988), que tam bém usa ram li nha-
gens do mes mo pa ci en te e en con tra ram uma pro -
du ção ma i or de pro te í na to tal e co lá ge no para os
FLP em com pa ra ção aos FG.
CONCLUSÃO
Os re sul ta dos des ta aná li se com pa ra ti va in di-
cam que os FLP são ma i o res e mais alon ga dos e
mos tra ram ín di ce de pro li fe ra ção mais ace le ra do
que os FG. Entre tan to, a pro du ção de pro te í na to -
tal e a ati vi da de ge la ti no lí ti ca fo ram si mi la res para
os dois gru pos ce lu la res.
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